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MEMORIA 
D E L 
B A N C O D E A R A G O N 
S E G U N D O EJERCICIO 
1 9 1 1 

M e m o r i a 
que el 
Consejo de ñdministracion del Banco de ñ ragón 
presenta á la 
Junta general o rd ina r i a de A c c i o n i s t a s 
del 11 de Febrero de 1912 
enores: 
Tenemos el honor de presentaros en esta Memoria el resultado de nuestra 
gestión en el ejercicio de 1Q11, segundo en la vida social de este Banco, y 
de someter á vuestra aprobación las operaciones en dicho ejercicio efectuadas 
y el Balance en 30 de Diciembre de 1911. 
La marcha del Banco en este período ha seguido el natural desarrollo 
que preveíamos en la anterior Memoria. 
El movimiento en general va adquiriendo paulatinamente mayor incremento 
cada día y las principales cuentas acusan aumento, como se demuestra en la 
reseña que á continuación se hace, comparando los datos esenciales de los 
dos últimos ejercicios, teniendo en cuenta que el de 1910 no fué un ejercicio 
completo. 
Mientras no mejore la situación económica de la plaza no podemos aspi-
rar á rápidos progresos, pero sí confiamos en que el Banco siga por su ca-
mino emprendido, avanzando lenta pero continuamente, ganando la confianza 
del público y con ella aumentando los recursos del Establecimiento y fomen-
tando su clientela. 
Las sumas, según el balance que publicamos, depositadas en cuentas corrien-
tes, imposiciones, consignaciones y Caja de Ahorros, excluyendo las cuentas 
de corresponsales, ascienden á F^as- 3.627.407<50 
En 31 de Diciembre del año pasado importaban . . . > 2.221.97(^21 
Aumento en el ano. Ptas. 1.405.431^29 
ó sea el 64 % , cuya mejora confirma lo anteriormente expuesto. 
Beneficios 
Según se desprende del extracto de la cuenta de Ganancias y Pérdidas 
que se acompaña á esta Memoria, el saldo de aquella, asciende á. Ptas. 121.702*80 
E l Consejo os propone acordéis la siguiente distribución: 
Amortización de gastos de instalación, constitución, mobi-
liario é indemnización de traspaso, 5 % sobre su importe . Ptas. 11.403í07 
Impuesto de utilidades 13-20 % sobre ptas. 108.519t87 . » 14.324*62 
Id. sobre dividendos 3-30 % sobre ptas. 80.000 me-
nos el 1 % de premio de cobranza » 2.613*60 
Dividendo de -í 0/0 libre de impuestos: 
2 % repartido á cuenta en 1.° de Julio. . . Ptas. 40.000 
2 % á repartir » 40.000 » 80.000 
á Fondo de reserva. » 10.000 
Remanente para el próximo ejercicio » 3.361*51 
Ptas. 121.702*80 
El Consejo, en virtud del artículo 19 de los Estatutos, debe ser recom-
pensado con el 5 % de los beneficios líquidos. Por este ejercicio y para po-
der destinar mayor cantidad á amortizaciones, el Consejo renuncia á dicha 
participación en beneficio de los intereses sociales. 
Movimiento general 
El del l.er ejercicio de 1910 fué de Ptas. 104.928.741'80 
» ^ 2.° » » 1911 » » 200.818.285'15 
Aumento. Ptas. 95.889.543'35 
Balance 
El de 31 de Diciembre de 1910, importó . 
» » 30 » » » 1 9 1 1 , asciende á 
. . . . Ptas. 14.895.654'93 
. . . . » 27.957.615^1 
Aumento. Ptas. 13.061.960*58 
Caja y Banco de España 
El movimiento y saldos de estas cuentas está representado por las s i -
guientes cifras: 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1910 Ptas. 50.421.857'20 
» » » » 1911 » 98.282.466'! 1 
Aumentos. Ptas. 47.860.608'91 
Ptas. 687.737'26 
711.291'46 
Ptas. 23.554'20 
Cartera 
Ejercicio de 1910 
Efectos de comercio re-
gistrados . . . . . . 41.700 por Ptas. 13.541.851'98 | 
2.382.636 Giros exp.:,s por el Banco 1.542 
Cupones adquiridos . . — 
Valores 
36.474'31 
3.720.199'Q1 
T O T A L E S . . 43.242 por Ptas. 19.681.162'20 
Aumento. 
Ejercicio de 1911 
75.633 por Ptas. 25.584.204'96 
3.891 » 5.457.898'05 
114.125'27 
3.786.831'84 
79.524 por Ptas. 34.943.060' 12 
3 6 . 2 8 2 efectos por Pesetas 1 5 . 2 6 1 . 8 9 7 t 9 2 
A l final publicamos un estado con el detalle de los títulos propiedad del 
Banco y su valoración en inventario. 
Cuentas corrientes de crédito 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1910. . . . Ptas. I . Ó T I ^ S ' ^ Ptas. 393.347'36 
1911. . . . » 15.254.384(64 » 2.187.183(22 
Aumento. . . . Ptas. 13.582.936'52 Ptas. 1.793.835.86 
Giros á cargo del Banco 
Los expedidos en el año de 1910 fueron. . . 1.098 por Ptas. 729.531t21 
» » 1 9 1 1 . . . 2.419 » » 2.547.221^0 
Aumento. . . 1.321 » Ptas. 1.817.690í09 
Corresponsales 
Importaron los cargos en 1910 Ptas. 23.061.632<35 
» » 1911 » 4027^196*66 
Aumento. . . . Ptas. 17.215.564(31 
Se abonaron en 1910 Ptas. 23.057.436*30 
» 1911 . . » 40.168.374<35 
Aumento . . . . Ptas. 17.110.938í05 
Préstamos sobre valores 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1910 Ptas. 210.600 Ptas. 157.100 
» 1911 » 1.086.025 » 157.875 
Aumento. . . Ptas. 875.425 Ptas. 775 
Cuentas corrientes á la vista, consignaciones é imposiciones 
M O V I M I E N T O 
Ejercicio de 1910 
Cuentas corrientes á la vista. Ptas. 13.484.239'69 
Consignaciones » 27.912^5 
Imposiciones » 468.447'11 
Ptas. 13.980.599<05 
Ejercicio de 1911 
Ptas. S l J ó ó . l S S ^ 
53.97375 
1.168.793í46 
Ptas. 32.988.92279 
Aumento Ptas. 19.008.32374. 
Saldos 
Ejercicio de 1910 Ejercicio de 1911 
Cuentas corrientes á la vista. Ptas. 1.452.407^4 
Consignaciones . . . . . » 6.332'25 
Imposiciones » 420.984í97 
Ptas. 1.879.724'26 
Ptas. .888.238í02 
13.862'25 
737.20470 
Ptas. 2.639.304í97 
Aumento Ptas. 759.58071 
Caja de Aliorros 
El saldo en 31 de Diciembre de 1910 era de Ptas. 342.251^5 
» > 30 » » 1911 » » » 988.102'53 
Aumento Ptas. 645.850*58 
A continuación publicamos un estado con el movimiento que ha tenido 
esta cuenta durante el año, por el cual puede apreciarse su gradual ascenso. 
Las agencias de los pueblos van respondiendo en general á su misión y he-
mos conseguido fomentar el hábito del ahorro en la Región con notorio bene-
ficio para ella y para el Banco. 
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Correspondencia 
Ejercicio de 1910 Ejercicio de 1911 
Número de cartas recibidas 11.570 
» » » expedidas 19.710 
31.280 
22.029 
38.308 
60.337 
Aumento 29.057 
Gastos de instalación y mobiliario 
El aumento sufrido en este ejercicio obedece á los gastos por este con-
cepto ocasionados en la Sucursal de Huesca. 
Gastos de constitución 
Como se anunció en la anterior Memoria, se ha satisfecho á la Hacienda 
el importe del timbre á las Acciones ó sea Ptas. 20.000 con cargo á esta 
cuenta. 
Valores y efectos en depósito y garantía 
Movimiento Saldo 
En el ejercicio de 1910. Ptas. 9.987.036 
» » » * 1911. » 37.019.661*89 
Aumento Ptas. 27.032.625<89 
Ptas. 6.992.194 
» 17.843.433'89 
Ptas. 10.851.239'89 
Sucursal de Huesca 
Con el fin de ensanchar en la Región las relaciones del Banco y procu-
rar su desarrollo, el Consejo acordó la creación de una Sucursal en Huesca 
cuya apertura tuvo lugar á mediados de Julio último. 
El personal del Banco ha cumplido sus deberes á completa satisfacción 
del Consejo complaciéndose éste en hacerlo constar así. 
C o n e l u s i ó n 
El Consejo propone á la Junta general: 
1. ° La aprobación de esta Memoria y del Balance de 30 de Diciembre 
de 1911. 
2. ° Que acuerde la distribución de beneficios en la forma propuesta por 
este Consejo. 
Zaragoza 30 de Diciembre de 1911. 
E l Pres idente de l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Ei Conde de Bure-
ta . — E l Vicepresidente, El M a r q u é s de Ar lanza . - - Vocales: Basi l io 
Pa ra í so . — Leopoldo Lewin. — Ricardo Lozano. — Francisco Vi l l a r roya . 
T o m á s Castel lano. — J e s ú s Elorz . - J o s é Alfonso . — Antonio P o r t o l é s . 
J o s é Sancho A r r o y o . — Pedro Bergua . J o s é Mar ía Fraile. — D i r e c t o r 
Gerente, Alber to C a r r i ó n . — Secre ta r io , J o s é Veía. 
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BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1911 
ACTIVO 
Caja 639.575'57 
Banco de España 71.715'89 
Cartera de efectos 586.727'88 
Id. de Valores • 1.696.559'03 
Corresponsales 763.327'21 
Cuentas corrientes de crédito 2.187.183'22 
Préstamos sobre valores 
Cupones y amortizaciones al cobro. 
Mobiliario y cajas de seguridad. 
Gastos de constitución, instalación y traspaso 
Gastos generales y sueldos 
Diversas cuentas 
Accionistas 
Dividendo á cuenta 
NOMINALES 
Valores en depósito . . 11.658.078*39 
Valores en poder de corresponsales 1.083.125 
Garant ías 5.102.230<50 
TOTAL PESETAS 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes. 
Corresponsales 
Consignaciones voluntarias en efectivo 
Imposiciones á vencimiento fijo • • 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Acreedores por cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones dividendos y amortizaciones por pagar 
Efectos á pagar 
Diversas cuentas 
Ganancias y pérdidas 
NOMINALES 
Acreedores por depósitos en custodia 10.657.728l39 
Id. id. id . necesarios 1.000.350 
Id. de valores en poder de corresponsales . . . 1.083.125 
Depositantes de efectos en garantía 5.102.230*50 
TOTAL PESETAS. 
v.» B." 
El Presidente del Consejo de Adaiitstracién, 
E l C o n d e d e B u r e t a . 
P e s e t a s 
711 291 
2.283 286 
2.950 510 
157 875 
98 352 
58 673 
169 398 
» 
644 793 
3 .000 000 
40 000 
10.114 181 
17 .843 433 
27 .957 615 
. 000 000 
30 000 
.888 238 
654 504 
13 862 
737 204 
988 102 
48 631 
8 033 
30 905 
592 995 
121 702 
10. 1 U 181 
17.843 433 
El Director Gerente. 
A l b e r t o C a r r i ó n 
27.957 615 
El Contador, 
E . I r u r i t a . 
C t s . 
46 
91 
43 
92 
03 
51 
» 
36 
62 
89 
51 
02 
90 
25 
70 
53 
74 
32 
52 
84 
80 
62 
89 
51 
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E X T R A C T O DE L A CUENTA 
D E 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
UTILIDADES 
Remanente del ejercicio anterior Ptas, 
Intereses de valores . , . 
» » cuentas corrientes y préstamos . 
Cambios y comisiones 
Giros . . . . . . . . • . . . 
Beneficios en descuentos y Banca . 
Derechos de transferencia de acciones 
Cajas de alquiler . . . . . . 
B A J A S 
1.779'86 
85.849í63 
88.427*31 
31.944í46 
2.373^8 
53.605'81 
992 
1.26990 
Ptas. 266.242í45 
Intereses de cuentas corrientes . 
» » imposiciones, caja de aho-
rros y gastos . . . . . . . 
Corretajes 
Partidas en suspenso . . . . . 
Gastos generales y sueldos . . . . 
Beneficios líquidos. 
Ptas. 20.855t85 
37.644í51 
2.983í61 
1.107*07 
81.948<61 144.539t65 
Ptas. 121.702*80 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1911. 
y.» B.0 
E l P r e s i d e n t e del C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
E / Conde de Bu reí a. 
E i D i r e c t o r , 
Jílberfo Carrión. 
E l C o n t a d o r , 
jEr. Irurita. 
— 
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B A N C O D E A R A G O N 
R E L A C I Ó N N O M I N A L 
DE L O S 
S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 1 
Acérete Lavilla • Francisco. . 
Acérete Maícas Juan Antonio 
Acero y Berges . . . . . . Filomeno 
Acín y Laguna Ramón. 
Aguirre . . Santos . 
Aguirrebengoa y Alzóla . . . Adrián . 
Agudo - . . Camino 
Agudo • . . . Domingo 
Aísa y Urra . . . . . . . Filomeno 
Albareda y Manguez . . . . Teodoro 
Albizú y Salvide Juan. . 
Alfonso Pradas José . . 
Alsina y Dalmau Pedro . 
Aramburo Víctor . 
Aramburo Dupóns Julio. . 
Aramburo Dupóns . . . . . Luis. . 
Arana y Arregui Pedro M.a 
Aragüés (Herederos de) . . . José . . 
Archanco y Portal . . . . , Cornelio 
Ardanuy y Fondevila . . . . Genaro. 
Ardanuy y Fondevila . . . . Julio. . 
Aretio y Urizan . . . . . . Bartolomé 
Arisqueta y Arteagabeitia . . . Genoveva 
Aretio y Zumaeta. . . . , . Francisco 
Arias y Villanueva Manuel de 
Arnal y Toda . Fausto. 
Arraiza y Baeztena Eugenio 
Arraiza y Baeztena María . 
Arraiza y Baeztena Pedro José 
Arratibel y Hurgada Pedro . 
Arratibel y Hurgada Tomás . 
Arribas y Cobos Miguel . 
Fuentes de Giloca . 
Ateca . . 
Sandiniés . 
San Sebastián 
Zumárraga . 
Pamplona . 
San Sebastián. 
Caspe . . . 
San Sebastián . 
Zaragoza . . 
Pamplona 
Zaragoza 
Vitoria . 
Bilbao . 
Vitoria . 
Zaragoza 
Pamplona 
San Sebastián 
Epila 
Suma y sigue. 
Acciones 
12 
12 
10 
12 
10 
50 
80 
50 
2 
3 
10 
215 
3 
10 
3 
3 
60 
150 
20 
7 
3 
10 
24 
10 
24 
1 
10 
5 
5 
8 
831 
Suma anterior. 
Arroyo y Busto . 
Arroyo y Ruiz Zorrilla 
Arrué y Leunda. . 
Astrain é Irujo . . 
Arsuaga y Garayalde 
Arsuaga y Garayalde 
Arsuaga é Izaguirre 
Arsuaga é Izaguirre 
Aldaz y hermano 
Aldaz y Orguíu . 
Aldaz y Orguíu . 
Aldaz y Orguíu . 
Anza y Mendiburu 
Azcárate y Lana. 
Azcoiti y Ferrer. 
Aznar é Ireta. . 
Aznar y Lázaro . 
Azpiazu é Ibarguren 
Aybar y Mayayo . 
Ayestarán y Eloseguí 
Bautista 
Pedro . 
Luis . 
josé M.a 
Francisco 
Juan 
Nicasio 
Francisco 
Ignacio 
Miguel 
Miguel 
Fermín 
Martín 
Pío. . 
Cecilio 
José . 
Abelardo 
Justo . 
Fermín 
Cesáreo 
José . 
Zaragoza 
San Sebastián. 
Tafalla . . . 
San Sebastián, 
Pamplona 
Ansó. . . 
San Sebastián. 
Pamplona . . 
Zaragoza . . 
Plasència Jalón 
Bardallur . . 
San Sebastián. 
Zaragoza . . 
Rentería. . . 
Acciones 
831 
10 
12 
20 
16 
34 
25 
20 
10 
2 
40 
20 
20 
20 
172 
22 
10 
7 
20 
1 
20 
Bailo y Lafita . . . 
Baleztena y Muñagorri 
Banco Ouipuzcoano 
Baras y Miranda . . 
Bardavío y Camprovín 
Barinaga y Murua 
Barreiro y Tejada 
Barrióla y Aguirre 
Barril y Aibar . 
Barril y Aibar . . 
Beguiristain y Errazti 
Beiner y Schiffmaun 
Belio y Ubieto . . 
Benedet y Uguet 
Beraza y Altuna. . 
Berdún y Andreu . 
Bergua y Urieta. 
Bernad y Mateo. . 
Betrián y Rubio. . 
Bielsa y Fortea . . . 
Bizcarrondo y Erquicia 
Blanco é Izquierdo . . 
Manuel . 
Joaquín . 
Clemente. 
Joaquín . 
Hermenegildo 
Miguel 
Gaspar 
Juan . . 
Sebastián. 
José Antonio 
Pablo 
"Sixto . 
Juan . . 
José M.a . 
Mariano . 
Pedro . . 
Manuel . 
Faustino . 
Joaquín . 
Pío . . . 
José . . 
Zaragoza . . 
Pamplona . . 
San Sebastián, 
Jaca . . . . 
Zaragoza . 
Pamplona . . 
Vitoria . . . 
San Sebastián. 
Zaragoza . . 
San Sebastián, 
Jaca 
Zaragoza . 
San Sebastián. . 
Lanaja . . . . 
Zaragoza . . . 
Teruel . . . . 
Calatayud . . . 
Zaragoza . . . 
San Sebastián. . 
Zaragoza . . . 
Suma y sigue. 
5 
10 
100 
3 
11 
10 
50 
29 
18 
3 
23 
12 
50 
10 
40 
20 
111 
20 
37 
10 
50 
5_ 
1.959 
Blas y Zapater . . 
Blanco y Escanero . 
Blesa y Belío. . • 
Bonell y Sánchez . 
Bosqued y Quitarte 
Botaz y Labori e. . 
Bravo y Folch . . 
Brunet y González . 
Bueno y Alcafiiz . 
Buerba y Otín . . 
Burbano y Oenzor. 
Burgos y Carrascal. 
Buset y Corbera. . 
Luis 
Luis . 
Pilar . 
León . 
Ignacio 
Teodosio 
Julio . 
Agustín 
Cosme 
Rafael . 
Antonio 
Angel . 
Juan . 
Suma anterior 
Zaragoza , 
Huesca. 
Zaragoza . 
Vitoria . . 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Zaragoza . 
» 
Plasència Jalón 
Zaragoza . 
Acciones 
1 .959 
16 
2 
4 
3 
24 
5 
44 
55 
2 
5 
. 3 
7 
52 
Cabanillas é Ibarz . 
Cabeza y Zabaleta . . 
Caja de Ahorros y Monte 
Calisalvo y Calisalvo . 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Callizo y Embarba . 
Camio y López . . 
Carasa y Vivanco . . 
Carderera y Almudevar 
Carrión y Garmendía 
Casado y García . 
Casanava y Claver. . 
Castellano y Echenique 
Castell y Salazar . 
Castillón y Tena . 
Ceballos y Urrutia . 
Cerrada y Martín . 
Chango y Galar 
Cidrián y Salanueva 
Clavería y Lacambra 
Clavero y Balaguer 
Climent y Terrer . 
Coll y M a r t í n e z . . . . 
Comunidad La Enseñanza 
Compañía Seguros el No 
Còrdova y Franco . 
Cuadrado . . . . 
Piedad 
rte 
Carlos. 
Josefa . 
Eulalia . 
Francisco 
Juan. . 
Manuela 
Felisa . 
Alfredo. 
María . 
Joaquín 
Alberto. 
Marceliano 
Desiderio 
Tomás . 
Julia. . 
Manuel. 
Ramón. 
Pío . . 
Lorenzo 
Benita . 
Miguel . 
Mariano 
Enrique 
Joaquín 
Francisco J, 
Francisco P. 
Zaragoza 
Vitoria . . , 
San Sebastián, 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Madrid . . 
Zaragoza . 
Vitoria . 
Pamplona 
Zaragoza 
Graus . 
Zaragoza 
San Sebastián. . 
Zaragoza . . . 
San Sebastián. . 
Suma y sigue. 
15 
3 
58 
10 
10 
. 10 
10 
8 
12 
29 
10 
50 
3 
25 
100 
' 5 
25 
- 6 
. - 5 
•:: 8-
12 
• 2 
.' 3-
; 3 
V ' 5 
37 
20 
40 
60 
2.765 
Suma anterior. 
Acciones 
2.765 
Delvos y Urrutigoiti 
Delgado y Amor . 
Delgado y Pascual 
Delgado y Murillo 
Delgado y Murillo 
Díaz y Gascón . 
Dihins y Azcárate 
Dolz y Mor . . 
Dolz y Mor . . 
Duaso y Lacoma 
Duch y Betrán . 
Duch y Usón 
Próspero 
Francisco 
Joaquín 
María . 
Carmen 
Miguel 
Pascual 
Aurelio 
Conrado 
Mariano 
Ramón 
José . 
San Sebastián 
Zaragoza . 
Alcañiz . • 
Zaragoza . 
Forniche Alto 
Tauste 
Huesca 
Ayerbe 
5 
20 
300 
8 
7 
3 
20 
3 
3 
5 
5 
2 
E 
Echenique y Casanava . . . Miguel de 
Edo é Izquierdo. . . . . . Ramón . 
Egido y Rodrigo Wenceslao 
Eguía y Elizarán Juan . 
Eguía y Elizarán . . . . . Faustino 
Eguía y Elizarán . . . . . Ignacio 
Eizaguirre Cecilio 
Elizarán y Romero . . . . . Antonia 
Elizarán y Sarobe Micaela 
Elorz y Elorz Jesús . 
Elorz y Tainta Paula . 
Elosegui y Peña Alberto 
Elzaurdy y Goyamarte. . . . Dionisio 
Ena y Valenzuela . . . . . Joaquina de 
Ena y Valenzuela . . . . . Mariano 
Erquicia y Macazaga . . . . Nicolasa 
Ervina y Eguiluz Pablo 
Escala María . 
Escudero y Royo Manuel 
Escudero y Vargas Fernando 
Espín y Alfonso Eladia . 
Espín y Alfonso Francisco 
Espín y Alfonso Roger . 
Espín y Bardagí Francisco 
Espoy de Miret 
Estada y Benedí . Clara . 
Estada y Benedí Servando 
Zaragoza . . 
Puebla Valverde 
Zaragoza . . 
San Sebastián. 
Zaragoza 
San Sebastián 
Vitoria . . , 
Zaragoza . . 
San Sebastián 
Vitoria . . 
San Sebastián, 
Zaragoza . , 
Oliete . 
Zaragoza 
Oliete . 
Zaragoza 
3 
2 
10 
37 
85 
41 
25 
15 
170 
150 
50 
20 
15 
3 
22 
50 
10 
10 
25 
20 
3 
7 
3 
5 
10 
3 
3 
Suma y sigue. . . . 3.943 
Estada y Benedí Teresa. 
Estada y Llari ' francisco 
Esteban y Balfajón . . . • * Macano 
Esteban y Pérez Dámaso 
Esteve y Dalmases Ramón 
Suma anterior. 
Zaragoza . . . 
Maluenda 
Calatayud 
Acciones 
3.943 
3 
5 
3 
6 
5 
Pandos y Martín Vicente 
Fauquier y Elcaso Ecequiel 
Fernández y Navarrete . . . . Antonio 
Fernández y Navarrete . . . . Joaquín 
Ferrán y Raso Antonino 
Ferrando y Pradas Félix 
Floria y Gil . . ; Juan Manuel 
Forcada y Carbó Clara . . 
Forcada y Carbó Magdalena 
Fraile y Ruiz José María 
Francés y Oliván José. . . 
G 
Gaiztarro y Eceiza • Antonio 
Galbete y Campión Pablo . 
Gambod y Lafuente Soledad 
Gárate y Clavero Juan José 
García y Herrero Francisco 
García y Julián Agustín 
Gaspar y Lausín Raimundo 
Gaspar y López Raimundo 
Gaudó y Sancho 
Gaztambide y Zapata . . . . José . 
Gil y Arias . Felipe . 
Gimeno y Franco . . . . . . Florencio 
Gines y Ginés Gregorio 
Gómez y Pérez. Eugenio 
González é hijos Ecequiel 
González y Romera Bienvenido 
Goñi y Urniza Tomás. 
Gorospe é Iturbe Rufino. 
Gracia y Aldoaín Salvador 
Gracia y Marco José 
Gracia y Oliete Bernardina 
Quelbenzu y Sánchez . . . . Miguel María 
Guillén y Mondría Tomás. . . 
Zaragoza 
Borja 
Zaragoza 
Calatayud 
Zaragoza 
San Sebastián 
Pamplona . 
Fuentes de Ebro 
Zaragoza . 
Calatayud . 
Calatayud . 
Caspe . . 
Zaragoza . 
Acered . . 
Zaragoza . 
» 
Teruel . . 
Zaragoza . 
La Almúnia. 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Gallur . . 
Zaragoza . 
» 
Cascante . 
San Sebastián 
Suma y sigue 
3 
3 
5 
10 
3 
12 
2 
7 
3 
100 
3 
45 
10 
37 
10 
12 
25 
10 
10 
3 
3 
10 
12 
100 
2 
3 
3 
5 
4 
3 
2 
3 
60 
5 
4.493 
Acciones 
Guiu y Valleabriga , . , . , Carlos . 
Gimeno y Losa Teodoro 
H 
Hampí y Sowazky Guillermo. 
Helzel José Antonio 
Herrero é Iñigo Dolores . 
Herrero y Riva . . . . . . 
Herrero é Iñigo José. . . 
Higuera y Bellido, Marqués de 
Arlanza Luis. . . 
Huarte y Alonso Feliciano . 
Huarte. A n a . . . 
Hundt y Schmidt. . . . . . José. . . 
Hijos de Manuel Gutiérrez . . 
Suma anterior. 
Caspe 
Zaragoza . . . . 
Epila. . 
Vitoria. 
Zaragoza 
Logroño 
Zaragoza 
San Sebastián 
Épila . . . 
Bilbao. . . 
4.493 
40 
15 
2 
100 
12 
40 
12 
300 
25 
75 
3 
30 
Jaurrieta y Giménez . . 
Jordán y Ciria . . . . 
Julián, Barón de Escriche 
Junyet . . . . . . . 
José . . 
María . . 
Anselmo . 
Ramón 
Zaragoza 
Pamplona 
5 
3 
12 
20 
Kremer y Seibel. 
K 
Guillermo. . Remscheid 40 
Laborde . . . . 
Lacadena, Marqués dé Lacadena 
Lacarte y Anzano . . . . 
Laffite y Ruiz . . . . . 
Lafuente y Antón. , . 
Laín y Larralde . . 
Lalaguna y Sanz . . 
Landa é Iriarte . . 
Lanzarote y Artieda. 
Larache y Aguirre . 
Larroque y Peyrafiía 
Lasierra y Purroy. . 
Lauznaga y Sagardía 
«La Vasconia». . . 
Lavilla y Esteban . . 
Ch . A. 
Ramón 
Mateo 
Gabriel M 
Antonio 
Pedro . 
Joaquín 
Dionisia 
Francisco 
Jenaro. 
Isabel . 
Melchor 
Miguel. . 
Francisca. 
.a de 
S. Sebastián 
Zaragoza . 
» 
S. Sebastián 
Zaragoza . 
» 
Huesca . 
S. Sebastián 
Biel. . . 
Pamplona 
Zaragoza. 
» 
S. Sebastián 
Pamplona 
Fuentes de Giloca 
Suma y sigue 
20 
80 
3 
2 
5 
100 
12 
7 
25 
50 
3 
25 
20 
714 
12 
6.305 
Lavilla y Pérez 
Lewín y Auser 
Lewín y Aguinagalde . . . . 
Lewín y Aguinagalde . . . . 
Llatjós y Prunés 
Loaso y Orús 
Loidi y Zulaica 
López y Fernández de Heredia. 
López y Franco 
López y Martínez 
López y Merchante 
Loscertales y Navarro. . . . 
Lostao y Solórzano . . . . 
Lozano y García 
Lozano y Monzón 
Lozano y Monzón 
Liria y Landa 
Amalia. 
Leopoldo 
Luisa . 
Ouillerma 
Juan. . 
Fidel . 
Vicente. 
Antonio 
Francisco 
Francisco 
Cándido 
Jenaro . 
Blas. . 
Francisco 
Ricardo 
Germán 
Pedro Antonio 
M 
Suma anterior. 
Fuentes de Oiloca . 
San Sebastián. . 
Las Arenas . . 
Madrid . . 
Zaragoza . . 
San Sebastián, 
Zaragoza . 
Épila. . 
Zaragoza 
Cosuenda 
Novillas. 
Daroca . 
Zaragoza 
Acciones 
6.305 
12 
245 
3 
2 
1 
6 
153 
172 
3 
2 
5 
3 
3 
32 
158 
3 
35 
Machiñena. . . . 
Madurga y Calahorra 
Magdalena y Tabuenca 
Mairal y Mairal . 
Marca y Sierra . 
Marco y Pueyo . 
Marco y Velilla . 
Marín y Diez 
Marín y Sorrosal 
Mariscal y Jordán 
Marqueta y Cabello 
Martín y Alonso 
Martín y Romero 
Martí y Santisteban 
Martínez y Martínez 
Mayayo y Pueyo . 
Mayner y Santolaria 
Maza . . . . 
Mercier y Landaira 
Merino y García 
Mille y González 
Miramón y Vera 
Miret y Espoy . 
Miret y Martínez 
Molina y Egaña. 
Clemente 
Domingo 
Ricardo 
Gaspar. 
Francisco 
Mariano 
Malaquías 
Bonifacio 
Pedro . 
Natividad 
Eduardo 
Telesforo 
Heliodoro 
Fernando 
Domingo 
Leoncio 
Manuel. 
Pilar . 
Ramón. 
Francisco 
Ramón. 
Tomás . 
Juan. . 
Enrique 
Rosalía. 
Pamplona 
Zaragoza 
» 
Huesca . 
Zaragoza. 
» 
Calatayud 
Calahorra 
Zaragoza 
Reznos . 
Zaragoza 
Layana . 
Jaca . . 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza . , 
Suma y sigue. 
40 
10 
50 
5 
20 
50 
6 
2 
5 
20 
3 
4 
1 
2 
5 
& 
5 
22 
5-
5 
1 
3 
10 
13 
3_ 
7.438 
Moneva y Esteban . 
Moneva y Pelegrín. 
Monreal y Layús . 
Monserrat y Grau . 
Montesa y Murillo . 
Montijo y Alqueza . 
Montoya y Saenz . 
Monzón y Giménez 
Múgica, Arellano y C 
Múgica y Orbegozo 
Múgica y Orbegozo 
Navarro y Chueca 
Navasal é Iturralde 
Manuel . 
Martín. . 
Emeterio . 
Juan . . 
Dionisio . 
Concepción 
Justo . . 
Cipriano . 
Pedro M.a 
Saturnino. 
N 
Pedro . . . 
M.a del Pilar 
Suma anterior 
Villafeliche 
Pedrola . 
Zaragoza 
Leciñena 
Zaragoza 
Vitoria . 
Pamplona 
» 
Zaragoza 
Langa . 
Zaragoza 
Acciones 
7.438 
5 
3 
20 
15 
10 
3 
16 
108 
80 
5 
5 
Oficialdegui y Mendívil 
Oliván y Samper . . 
Oliveros y Prades . . 
Oliveros y Prades . . 
Oroz de Ibarra . . . 
Ortiz de Arri-Sagasti . 
Ortiz de Bustamante . 
Ochoa y Abeti . . . 
Otegui y Beloqui . . 
Oteiza y Gamio. . . 
Otín y Ferrer . . , 
Teófilo. 
Manuel. 
Daniel . 
Segunda 
Trinidad 
Andrés. 
Carmen 
Vicente. 
Ignacio. 
Paulino. 
Padrós y Cuscó 
Pala y Soleras . . 
Palacio y Castiella . 
Palacio y Fau . . 
Palacio y Fau . . 
Palacio y Palacio . 
Palacios y Rodríguez 
Paraíso y Labad. . 
Paraíso y Labad. . 
Paraíso y Labad. 
Paráíso y Lasús. . 
Páramo é irurzun . 
Juan. . 
Ignacio. 
Ramón. 
Francisco 
José . . 
Antonio 
Pablo . 
Basilio . 
Francisco 
Mariano 
Basilio . 
Luciano 
Huarte . . 
San Sebastián 
Zaragoza. . 
San Sebastián 
Zaragoza . 
Tudela . . 
San Sebastián 
Navarrete . 
Jaca . . . 
Zaragoza 
Barbastro 
Zaragoza 
Sos . . 
Castiliscar 
Zaragoza 
Vitoria . 
Suma y sigue 
20 
45 
3 
5 
3 
6 
3 
15 
10 
40 
3 
6 
3 
20 
15 
15 
20 
10 
10 
10 
10 
150 
5 
8.141 
Acciones 
Pardina y Gómez Mariano 
Pellegero y Cucalón . . . . José . . 
peré y Vidaller Benito . 
Pereira y Aldariz Juan. . 
peré é Izquierdo Félix . 
Pérez y Ruberte Francisco 
Petschen y Diez Santiago 
Peyrolón y Martín Jorge . 
Picio y Cominetti Ricardo 
Pina y Sánchez Patrocinio. . 
Piniés y Sánchez Muñoz. . . María del Pilar 
Plaza y Mazón Isidro . 
Pombo y Landaluce . . . . Carmen 
Portolés y 
Portolés y 
Pérez Antonio 
Pérez Miguel. 
Portolés y Serrano María del Pilar 
Portolés y Serrano María Luisa . 
Portolés y Serrano Carlos . 
Portolés y Serrano María . 
Portolés y Serrano José. . 
Portolés y Serrano Miguel. 
Portolés y Serrano Antonio 
Pou y Muñoz Joaquín 
Primo y Cleries. . . ,. ' . . Carlos. 
Puig é Illa María del Pilar 
Puig y Más . . . . . . . Antonio 
Puig y Más Ramón. 
Puyo y Camprovín Sinforosa 
Recio y Marco . 
Redondo y Ortiz . 
Reverter y Alegría . 
Rezóla y Castañaga 
Ricardo y Benito 
Riestra y Maquiller 
Ríos y Sainz . . 
Ríus y Casas. . 
Rivas y Pecina . 
Rived y Arbuniés 
Rivera y Julián . 
Roca 
Rodrigo y Beriz. 
Royo y Molins . 
R 
Esteban . 
Pedro . . 
Manuel. . 
José Antonio 
Carlos . . 
Nicolás. . 
Constantino 
José . . . 
Leocadio . 
Miguel . . 
Juana . . 
Lorenzo . 
Elisa . . 
Francisco . 
Suma anterior. 
Zaragoza . . . 
8 
Barbastro . . . 
Zaragoza . . . 
Cabra de Mora . 
Épila 
San Sebastián . . 
Torralba Sisones . 
Zaragoza. . . . 
Burgos . 
Zaragoza 
Teruel . . 
Forniche Alto 
Zaragoza . 
Fuentes Claras 
San Sebastián 
Zaragoza . 
San Sebastián 
» 
Vitoria . . 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Zaragoza . 
Valencia, . 
Suma y sigue 
141 
20 
5 
3 
3 
2 
5 
10 
5 
21 
3 
80 
60 
3 
150 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
16 
9 
3 
6 
3 
3 
1 
20 
10 
3 
45 
50 
40 
7 
3 
10 
3 
3 
100 
3 
10 
8.958 
Rubio y Villanueva. 
Rufas y Calvo . 
Ruiz y Cabello . 
Ruiz y Cíntora . 
Ruiz y Lasqueti . 
Ruiz y Navasa . 
Redó y Vignau . 
Redó . . . . 
Sabaté y Espinosa 
Sagüés y Muguiro 
Sala y Esteve . 
Sálete y Sancho. 
Sánchez y Gimeno 
Sánchez y Herrero 
Sánchez y Muñoz 
Sánchez y Muñoz 
Sánchez y Quílez 
Sánchez é Ibáñez 
Sancho y Arroyo 
Santesteban . . 
Sanz y Ramón . . 
Saralegui y Esnaola 
Saralegui . . . -
Sarri J Valdés . 
Sasera y Larroque 
Sasera y Larroque 
Sasera y Peyrafita 
Serrano y Colás 
Serrano y Cutié. . 
Serrano y Fernández 
Serrano y Fernández 
Serrano y Magdalena 
Serrano y Marqueta 
Sesé y Sirera. . . 
Sevil y Salillas , . 
Simón y Dolz . . . 
Soroa de A. Chindurza 
Concepción 
Gregorio 
Vicente. 
Francisco 
Francisco 
Luisa . 
Enrique 
María del Pilar 
S 
Vicente. 
Teodosio 
Juan. . 
Bartolomé 
Leonardo 
José María 
Adelaida 
Dolores 
Blas . 
Hipólito 
José 
Petra . 
Antonio 
Pedro . 
Pedro . 
Antonio 
Germán 
José. . 
Nicasio. 
Pablo . 
Lucio . 
Haroldo 
Oswaldo 
Antonio 
Presentación 
Patrocinio 
Manuel. . 
Joaquín. . 
Manuela . 
Acciones 
Suma anterior. 
San Sebastián 
Zaragoza. . 
Madrid 
Zaragoza . 
Pamplona 
Zaragoza . 
Calatayud. 
Zaragoza . 
Calatayud 
Zaragoza . 
San Sebastián 
Santesteban. 
Zaragoza 
Leciñena . . 
Perales . . 
San Sebastián 
8.958 
1 
6 
3 
5 
5 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
8 
15 
102 
2 
5 
5 
5 
30 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
10 
10 
5 
4 
10 
Tellería é Isasti . 
Torán y Esteban 
Torralba y Fanlo 
José Ramón . 
Joaquín . . 
Sixto . . . 
San Sebastián . . 
Teruel . . . . 
Castiliscar . . 
Suma y sigue. 9.253 
Torres y Bastarás 
Torres y Marín . 
Mariano . 
Leonor 
Suma anterior. 
Sariñena . . . 
Zaragoza . . . 
Acciones 
9.253 
37 
15 
Ligarte y Zabala 
Ulargui é hijo . . 
Urieta y Casaña. . 
Urte é Ibarrolaburu 
José. . . 
Saturnino . 
Jorge . . 
Carlos . • . 
San Sebastián 
Logroño. . 
Cariñena 
San Sebastián 
10 
3 
3 
5 
Valenzuela, Allué y Vidal . 
Valenzuela y Sánchez Muñoz 
Vallaure y Soleras . . 
Valpuesta y Gasea. . 
Vargas y Delgado . . 
Vargas y Lavigne . . 
Vela y Buesa . . . 
Velasco y Blanco . . 
Weglisón y Eizaguirre. 
Viamonte y Martínez . 
Villarroya y Cartié . . 
Villarroya y Ortega . 
Villuendas y Torres . 
Villuendas y Torres . 
Viñuales y Villacampa. 
Viuda de B. Machiñena 
Vivanco y Zorrilla . 
Vidal y Pueo . . . 
V 
María del Pilar 
Félix . . 
Elena . . 
José María 
José María 
José. . 
Félix . 
Manuel. 
Mariano 
Francisco 
Elena . 
Enrique 
Hilarión 
Mariano 
Concepción 
Salvador . 
Zaragoza 
» 
Rentería 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza 
Huesca . 
Pamplona 
Zaragoza . 
1 
2 
1 
3 
54 
3 
25 
10 
5 
3 
100 
15 
3 
3 
10 
10 
29 
40 
Yanguas y Zapata . 
Ybarra y Rodríguez 
Ychaso y Villarroya 
Yoldi é Yjurra . . 
Yoldi y Zuriza . . 
Yrastorza y Escala . 
Yribarren y Fernández 
Yrigoyen y Torres . 
Yrurzun y Arregui . 
Yzuzquiza y Arana. 
Pascual 
Eduardo 
Pilar . 
Valentín 
Ignacio 
José. 
Miguel 
José. 
Irene 
Román 
Falces . 
Zaragoza 
Huarte. 
San Sebastián 
Pamplona. . 
Zaragoza. . 
San Sebastián 
Zaragoza. . 
10 
3 
18 
28 
5 
10 
50 
3 
20 
25 
Suma y sigue. 9.815 
Suma anterior. 
Acciones 
9.815 
Zaera y Mallén . 
Zanewesky y Erschoff. 
Zubeldía y Hendaya 
Zubiria y Meoqui . 
Zulaica y Alberdi . 
Celestino . 
Wladimiro 
Ramón de. 
Joaquín de 
José Antonio 
Calatayud 
Alagón . • 
San Sebastián 
18 
3 
40 
2 
122 
T O T A L A C C I O N E S 10.000 

M é i f ï o r ï i i 
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